




TITULACIÓN:  ASIGNATURA  TRONCAL  (1er  curso)  DE  TRADUCCIÓN  E INTERPRETACIÓN (6 créditos) 
CURSO ACADÉMICO: 2008‐2009 
DEPARTAMENTO  RESPONSABLE:  Filología  Española,  Lingüística  General  y Teoría de la Literatura 
HORARIO: martes, 15.00‐17.00 y miércoles, 17.00‐19.00 










COMPETENCIAS 1.  Ser  capaz  de  adquirir  los  conocimientos,  las  competencias  y  las  actitudes necesarias para realizar una reflexión lingüística sobre las lenguas de trabajo. 2. Ser capaz de reconocer  las corrientes teóricas y metodológicas de la Lingüística. 3. Ser capaz de interrelacionar los distintos aspectos de la Lingüística. 4. Ser capaz de analizar estructuras lingüísticas desde distintas perspectivas. 5. Ser capaz de realizar análisis lingüísticos en perspectiva comparativa. 6. Ser capaz de relacionar las teorías lingüísticas con la práctica interlingüística.    7.  Ser  capaz  de  relacionar  el  conocimiento  de  la  Lingüística  con  otras  áreas  y disciplinas.  8.  Ser  capaz  de  conocer  y  emplear  las  herramientas  lingüísticas  para  la comparación interlingüística. 9. Ser capaz de conocer y emplear las herramientas lingüísticas para comunicarse con eficiencia en lenguas de trabajo. 10. Ser capaz de localizar, manejar y sintetizar información. 11. Ser capaz de analizar los procesos de comprensión y producción del lenguaje. 12. Conocer los fundamentos teóricos del acto y de los sistemas de la comunicación interlingüística.  
Resultados 1. Dominio de las técnicas y los métodos del análisis lingüístico. 2.  Reconocimiento  de  las  diferentes  corrientes  teóricas  de  la  Lingüística  y  de  su relevancia. 3. Integración de distintas perspectivas en el análisis interlingüístico. 
 Guía Docente Lingüística Aplicada a la Traducción     4. Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos a la práctica interlingüística. 5. Resolución de problemas de análisis lingüísticos en la actividad interlingüística.  6.  Capacidad  para  emplear  herramientas  lingüísticas  para  la  comunicación interlingüística. 
 
OBJETIVOS 
Conceptuales 1. Conocer los conceptos de Lingüística y Lingüística Aplicada. 2. Reconocer la evolución del pensamiento lingüístico y traductológico.  3.  Evaluar  críticamente  las  diversas  aportaciones  teóricas  lingüísticas  y traductológicas, y la relación entre ambas.   4. Comprender las características que definen el discurso oral y escrito. 5. Conocer las distintas técnicas de redacción y de elaboración del discurso oral.  6. Reconocer el objeto de estudio de la Semántica.  7. Conocer la estructuración del lexicón de una lengua. 8. Reconocer los distintos procedimientos de enriquecimiento léxico.     9. Comprender el concepto de significado figurado. 10. Conocer las claves del tratamiento interlingüístico del lenguaje figurado.   11. Comprender los fundamentos de la categorización cognitiva.    12. Familiarizarse con los distintos tipos de obras lexicográficas. 13. Conocer la tipología de los actos de habla. 14.  Familiarizarse  con  los  conceptos  Principio  de  Cooperación,  máximas 
conversacionales, distintos tipos de inferencias de Grice. 15.  Reconocer  la  evolución  de  la  propuesta  de  Grice  en  los  posteriores planteamientos relevantista y neogriceano.  16. Conocer las claves de análisis de distintos hechos pragmáticos. 17. Aprender los fundamentos de variación intra e interlingüística. 18. Reconocer la responsabilidad del traductor en las políticas lingüísticas. 19. Conocer las claves de comparación sociolingüística.   
Procedimentales 1.  Delimitar  los  conceptos  de  Lingüística  y  Lingüística  Aplicada  y  establecer  las claves de relación entre ambas. 2.  Aprender  las  características  de  diversos  periodos  de  evolución  lingüística  y traductológica.  3.  Saber  evaluar  críticamente  las  diversas  aportaciones  teóricas  lingüísticas  y traductológicas, y la relación entre ambas.   4. Saber analizar un texto desde el punto de vista de sus características discursivas.   5. Saber aplicar los conocimientos sobre el análisis del discurso en la perspectiva comparada. 6.  Saber  aplicar  las distintas  técnicas de  redacción y de  elaboración del  discurso oral a la actividad traductora.    7. Saber realizar el análisis componencial de distintas unidades lingüísticas.  8. Reconocer y utilizar los distintos procedimientos léxicos. 9. Saber distinguir las unidades lingüísticas con significado figurado. 10. Aprender a aplicar  las  claves del  tratamiento  interlingüístico de  las unidades figuradas.     
 Guía Docente Lingüística Aplicada a la Traducción     11. Saber aplicar las bases de la categorización cognitiva a los análisis contrastivos.   12. Saber hacer un uso apropiado y efectivo del material lexicográfico. 13. Saber establecer el tipo de acto de habla en distintos usos lingüísticos.  14. Aprender el funcionamiento de las máximas conversacionales de Grice. 15. Saber distinguir los distintos tipos de significado inferido.   16. Aprender las claves de las propuestas derivadas de la concepción griceana.  17. Saber analizar los distintos hechos pragmáticos en la perspectiva contrastiva. 18. Saber determinar la variedad lingüística en los usos de la lengua concretos.   19.  Analizar  el  papel  del  traductor  en  tanto  que  mediador  en  los  procesos  de planificación lingüística. 20.  Saber  emplear  las  herramientas  sociolingüísticas  en  la  actividad interlingüística.   





Tema  1.  La  lingüística  y  la  traducción.  Lingüística  aplicada  a  la  traducción. Principales teorías lingüísticas.  
Tema  2.  El  texto.  Características  del  texto:  coherencia,  cohesión  y  adecuación. Géneros. Intertextualidad.  
Tema  3.  La  lengua  en  la  sociedad.  Sociolingüística.  La  variación  lingüística. Dialectos y registro.  
Tema 4. Significado y realidad. Semántica. El significado. Metáforas y prototipos. El lexicón de una lengua. Diccionarios y fuentes de referencia.  







Actividades  Horas Clase  Magistral:  Presentación  en  el  aula  de  conceptos  y planteamientos  teóricos  acerca  de  la  Lingüística  Aplicada  a  la Traducción. La presentación de los contenidos se realizará a través de distintos  medios  audiovisuales.  Mediante  el  Campus  Virtual  los alumnos  tendrán  acceso  a  guías  y  materiales  que  recojan  los contenidos  expuestos  en  clase,  con  la  indicación  exhaustiva  de  las referencias bibliográficas de consulta.     
  30 









 Guía Docente Lingüística Aplicada a la Traducción     2) Prueba final escrita, tipo test (20%);  3) Trabajo    individual  escrito,  según  las  características  expuestas  en  el  apartado “Metodología” (10%). 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